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ABSTRAK 
 
Permasalahan yang sering terjadi ketika musim hujan di beberapa wilayah di 
Indonesia saat ini adalah banjir, salah satunya adalah di Kota Surabaya yang mempunyai 
topografi rendah. Sehingga rentan terjadi banjir atau genangan yang di akibatkan karena 
Kota Surabaya berada di ketinggian antara 0 – 10 meter di atas permukaan laut. 
Khususnya di daerah jalan Srikana sering terjadi genangan banjir karena kapasitas 
saluran eksisting tidak bisa menampung debit air yang masuk, ditambah dengan 
banyaknya sedimen, serta kurangnya kapasitas pompa air Kalidami.  
Analisa yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisa hidrologi dan 
hidrolika. Analisa hidrologi meliputi: 1) perhitungan curah hujan rencana dengan 
distribusi Log Person Tipe III dengan periode ulang 2 dan 10 tahun, serta 2) perhitungan 
debit rencana menggunakan metode Aljabar. Analisa hidrolika dilakukan dengan 
menggunakan metode Rasional, serta perencanaan struktur tulangan box culvert 
menggunakan referensi perhitungan dari PT. Calvary Beton. 
Hasil yang diperoleh dari perhitungan menunjukkan bahwa pada penampang 
saluran eksisting terjadi banjir pada semua saluran tersier, sehingga pada saluran 
sekunder Srikana tidak dapat menampung limpahan air dari saluran tersier. Dengan 
menggunakan alternatif box culvert (U-dicth dimensi 175.190.120.20) dua sheet yang 
awalnya merupakan saluran batu kali, serta dengan normalisasi saluran maka 
permasalahan banjir pada saluran srikana dapat diatasi untuk periode ulang 2 dan 10 
tahun. Menfaat lain dengan menggunakan saluran box culvert yaitu dapat digunakan 
sebagai akses jalan, sehingga dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di kawasan jalan 
Srikana. 
 
 
Kata kunci : Saluran drainase, Banjir, Box culvert, Srikana. 
 
  
  
KESIMPULAN 
 
 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada pengerjaan tugas akhir ini, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Periode ulang curah hujan yang digunakan dalam perhitungan tugas akhir ini 
adalah Metode Log Person Type III, dengan nilai curah hujan rencana untuk 
periode ulang 2 tahun sebesar 89,4242 dan untuk periode ulang 10 tahun sebesar 
131,7294. 
 
2. Semua penampang saluran tersier tidak mampu menampung debit rancangan. 
Untuk kondisi eksisting saluran sekunder Srikana yang 
 
berkapasitas 5,684 m
3
/detik mampu menampung debit hujan rancangan untuk 
periode ulang 2 tahun dengan nilai 4,0966 m
3
/detik, namun tidak mampu 
menampung untuk debit rancangan periode ulang 10 tahun sebesar 6,0346 
m
3
/detik. 
 
3. Dilakukan perhitungan perencanaan penambahan kapasitas saluran Srikana 
dengan acuan periode ulang 10 tahun dengan debit rencana antara 1 – 2 m
3
/detik. 
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